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Summary
Quality of life of elderly pacients with cognitive impair-
ments
Cognitive impairments in the elderly people are a major 
problem in complex geriatric assessment. By Box-Plot 
analysis, the associative links between cognitive impair-
ments and some clinical features of Nottingham score have 
been established. 
There is a high dependence between the decline of cognitive 
function, social isolation, physical ability, energy, which re-
veals the predictive possibility of high above of clinical mani-
festations, depending on the cognitive disorders (r=0,75*).
Scopul studiului
În acest studiu ne-am propus cercetarea calității 
vieții pacienților vârstnici cu dereglări cognitive și 
stabilirea unor corelații asociative.
Material și metode
Cercetările au fost făcute asupra unui lot de 
118 pacienți geriatrici (vârsta cuprinsă între 65 și 89 
de ani), fiind examinați în secția de geriatrie al IMSP 
Spitalul Clinic a Ministerului Sănătății. Examinările 
bolnavilor s-au efectuat conform unei anchete care 
a inclus: date sociale, nivelul de studii, evaluarea 
tulburărilor cognitive (prin scorul Mini Mintal State 
Examination), aprecierea cantitativă a calității vieții 
(prin testul Nottingham), de la 0 la 100. 
Rezultate
Prin analiza Box-Ploturilor s-au stabilit legături 
asociative între disfuncțiile cognitive și unele trăsă-
turi clinice ale scorului Nottingham. Există o depen-
denţă înaltă între declinul funcției cognitive, izolarea 
socială, abilitate fizică, energie, ceea ce relevă posibi-
litatea predictivă a manifestărilor clinice menţionate, 
în funcţie de tulburările cognitive (r=0,75*).
Concluzii
Rezultatele evaluării calității vieții au relevat că 
cei mai afectați itemi au fost izolarea socială, abilita-
tea fizică și energia, care permit atât monitorizarea 
clinică, cât și aprecierea tacticii, dar și a rezultatelor 
tratamentului.
